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ここで W,r,P はそれぞれ賃金,利子率,機械の価格であるo aol,aOgは穀
物ならびに機械産業の商品 1単位あたりに必要な労働の投入係数を示し. a21,
a2 は両産業の機械投入係数である｡簡単化のために機械は1年で摩耗すると

















賃金 ･利潤率曲線 (賃金曲線)と消費 .成長率曲線 (消費曲線)はこのようにま
i) 末節の説明についてくわしくは,Nel【6〕,SpaveTlta〔11〕をみよ｡
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ったく同一である｡





















のうえの点を Q'とすれば, 1人あたり資本価値は P と Q′をとおる直線ま











































































































財である2)｡ いま h ケの賃金財をそれぞれ ん12,.,ん 単位ふくむマーケッ






と,合成賃金財をニ1メレール とする正の諸価格が(4).(5)により決定 され る3'｡
所与の生産体系から,賃金と利潤率の関係をみるには余計なものとして,香
移財をのぞいたが, このことは残 りのnケの商品の生産体系が生産する純生産
物が hケの賃金財のみで構成 されることにはならない｡一般 には賃金財のはか
に資本財 も純生産物を構成 している｡ したが って経済は資本蓄積をともないな
がら,年 々の生産を行なうことになるか ら, このとき純生産物の価値は利潤率
の変化に影響 され る (I参照).代理生産関数を検討するさい濃乱的に作用する
この価格効果をのぞ くために,nケの産業の生産規模を適当に調整 して, さき
1こ定義した合成賃金財のみを純生産物 とする小体系を考える4). この小体系に
おける各商品の年産量を xl,x2," ,ち とするO 小体系の構造よりあきらかな
とお り,マーケ.yト･/ミスケツトを構成す る賃金財の数量 と小体系で生産 され






4) n クの商品の生産量をそれぞれ ェ1,12, ,ヱn粛t商FEJの純生産量をSiとすれば与えられた
生産体系(a.,A)より,各粛pRpの生産量を調整してsLのみを純生産物とする次の生産体系をつ
くることができる.調整のための乗数を Er, α2, ,帆.とすれば. Ll(α1.Z=.,αzr2, ,α.lrn)′-






















A FT ～ A



































































(7) V-些 要 地 ニー d(ro)





















また H は,賃金曲線のうえの2点 (a,C)と (r,W)を結ぶ直線のタテ軸切
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のような形であっても.一致する｡ これ もまた,その他の条件がみたされてい
るとすれば,代理生産関数が成立するひとつのケースである8)0
経済成長に必要な新投資財はそれに見合 う貯蓄をとおして調達 される｡ した
が って成長率と利潤率はたがいに独立な変数ではな く,貯蓄関数によって定め
られるある関係がそのあいだにあるO賃金および利潤からの貯蓄性向をそれぞ
れ Sw,5タとすれば,貯蓄 ･投資の均衡条件か ら,
g-3やr+5-号
という関係が事前的に成立していなければならない｡成長率がつねに利潤率に
等 しくなるのは,賃金はすべて消費され,利潤はすべて投資 されるとい う特殊
な貯蓄行動が存在するか,利潤からの消費が賃金からの貯蓄に等 しいばあいだ








(7)′ 空 芋 ニーe,(ro)





らなくなる｣ (ガ レニヤー - 〔3〕p 416,fn2 傍点は引用者)からであるO代理生産関数が
正当となるのは経済で観察される包絡線が原点に凸となるケ スーのみである,というガレ二十一
この指摘はよっ7こく正しいO問題は賃金曲線の形である.包絡線が原点に凸であるという条件が





















LZ(ro,g)- C は経済の1人あたり貯蓄を示し,-e'(ro)は利潤率 r｡での1人あ































投入産出行列 Aはことわるまでもなく非負である.経済で生産される n ケ
の商品のうち第 1,2, ,k商品は基礎的生産物で, 残 りの (n-A)ケの商
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ところで(3)より,x2lA4x2≧0 で, 0≦r≦R なるrに対 して 了吉 ,品
が成立するから,A4.分解不能の条件 とあわせて 【7-(1+r)A4rl>0 であるO
(2)はまた
p2-【wa｡望十(1十r)p⊥A3]lZ-(1十r)A｡】~1
とかけるから, さきの pl>0 を考慮して p2>0が, (2)において成立するo
以上 より,成長経済がさきの諸仮定をみたす とき,価格体系について次の結論
がみちびかれ るC
命題 1 経済が仮定の諸条件をみたすならば,ある範囲の利潤率に対 し
正の価格が存在する13)0







































命題 2 持続的成長が行われるとき賃金曲線 と消費曲線は同一である.
14) いまLlのフp-二ウ7枚を (^A)であらわすpすなわち](A)A-Ar｡行列 A を本文のと
おりに分割すれば,これは2ケの国有方程式になる｡ )xl- A LJ;.十A8XB,加2-A4XB｡さいこの方1
とお桝ま･ - 2≧QよりB≧九 である｡Alは分解不能であるからス(B)>l(A)-品 ｡よ








成長率が等しいとき.消費水準 C も極大になっている (資本蓄標の黄金律)O
つぎに1人あたり純生産物,資本価値を測定しようO(I),(Il)より,価格,
産出はそれぞれ利潤率, 成長率のみの関数であるから, 定義よりH(r,a)…p
(r)【7-A]x(a),V=p(r)ADP(a)0(Ⅰ)のはじめの式 に x をかけて整理すると
plzIA]x= waox+,pAガ｡ aoX=1よりV(,,a)-H(T,g)-W(r)O-方 (l)r
のはじめの式に p をかけて整理すると, V(,,a)-空地 したがってど
V-空空 也 である9
貸金,利潤 rpAJX からの貯蓄性向を stu,Sタとすれば貯蓄 ･投資の均等条件















































〔9〕 Samlelson,P,"ParableandReallSm lnCapil:alTheory TheSurrogate
ProductlOnFtユnCtlOn',Review of且 ･onomicStudleS,VolXXXIX,No80,Jlne
1962






LT･山下訳 ｢商品による商品の生産- 経萌=理論批判序説- ｣1962D
(13〕 WelZSaCker,C.,SteadyStall,Caz･LtalTheo,y,1971
